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International outsourcing is an important strategy for the multinational 
corporations to use the global resource and strengthen the corporations’ core 
competence. What’s more, it is also a significant method for the developing countries to 
take part in the international labor-division system. In the 1960s, China began to 
undertake the outsourcing business. With the expansion of our reform policy and the 
rapid development of international outsourcing market, more and more Chinese 
companies start the outsourcing-undertaking business. However, the domestic 
researches mainly just make a general description of the international outsourcing, or 
analyze it from the view of the management. Few academicians analyze the impact of 
international outsourcing on the economy of China by using the standardized method. 
Based on the theory of International Trade, this thesis measures the 
outsourcing-undertaking level of various industries of China by using the outsourcing 
index and analyzes the impact of the international outsourcing on the economy of China, 
discusses the current problems of the Chinese outsourcing-undertaking business and 
how to solve them, which is helpful for the development of China’s 
outsourcing-undertaking business. 
This thesis is divided into four parts. The first part introduces the concept, the 
reasons and the theory of the international outsourcing. The second part mainly analyzes 
the characters of the international outsourcing market. The third part is the most 
important part of this thesis, which measures the outsourcing-undertaking level in China 
by using the outsourcing index and the input-output model, analyzes the impact of 
international outsourcing on China’s economy. The fourth part brings forward some 
excellent countermeasures and suggestions for the development of China’s 
outsourcing-undertaking business. 
The main conclusions of this thesis are as follows: 















rising. However, compared with the other countries which are good at undertaking the 
international outsourcing business, the development of Chinese outsourcing-undertaking 
business is not good enough. So we should encourage the domestic companies to 
undertake more and more international outsourcing business, especially the service 
outsourcing business.  
Secondly, most of China’s outsourcing business comes from Japan and South 
Korea, so we should strengthen the cooperation with more European and American 
corporations. 
Thirdly, the industry that undertakes the most international outsourcing business is 
the capital-intensive industry, which also makes the most contribution to the export, but 
not our labor-intensive industry, which we have comparative advantage. To some extent, 
it indicates that the international outsourcing business promoted the optimization and 
upgrade of our industry structure, and the relationship of China and its trading countries 
is relevant to the development of these countries’ outsourcing business in China. 
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时代经济全球化的 显著的特征之一。Feenstra（1998 年）指出，1970 年至 1990




事实：第一，从上世纪 60 年代至世纪之交的 1999 年，全世界的关税平均税率大
致降低了 11％，但在这 40 年里，世界贸易增长了 3.4 倍！贸易对关税的弹性超过
20 的结论是无法让人接受的。第二，在这 40 年里，全世界关税税率的下调主要发
生于 1962 到 1985 年间，这 24 年中世界平均关税率下降了 9％（从 1962 年的 14
％到 1986 年的约 5％），但是全世界的国际贸易在这段时期增长却并不快，国际贸
易对关税下调的弹性仅为 7；而从 1986 年到 1999 年世界平均关税只下调了不到 2
％，但国际贸易却有了巨额增长，贸易对关税下调的弹性大于 50。因此，将国际
贸易的快速增长归咎于关税壁垒的下降显然是无法让人接受的①。 
Feenstra（1998 年），Kei-Mu Yi（2003 年），Grossman 与 Helpman（2002，2004





国际外包现象 早出现于 20 世纪 60 年代的美国。当时，日本和西欧的竞争
力迅速提高，在某些技术成熟、劳动力密集的制造业部门对美国产生了巨大的威
胁。为了在与西欧和日本的竞争中保持领先优势，美国在 1963 年实行了一项名为
                                                        






























市场规模在 1998 年只有 2350 亿美元②，到了 2000 年就扩大到 1 万亿美元③，2004
年达到 6.3 万亿美元。同时，这个市场正以每年约 20%的速度增长，预计到 2010
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目前学术界主要是以中间产品贸易为工具对外包进行研究。如 Compa and 
Goldbeg(1997)③分析了加拿大、日本、英国和美国各个产业的中间投入品情况，发
现 1975-1996 年间，美国制造业的中间投入品进口增长了一倍以上，英国的国际外
包规模也大幅增长。Feenstra（1998）④以美国公司为例，衡量了自 20 世纪 70 年代
以来其所有中间产品和 终产品的进口，发现外包业务一直在不断增长。Hummel，
Rapopot，Yi(2001)⑤运用投入产出分析方法计算了 9 个 OECD 国家的特定部门的进
口中间品投入，证明了国际外包业务的增长。 
除了对外包业务增长的研究以外，国际外包与国际工资不平等、就业的关系





现技术因素对工资增长的解释作用比外包高出 20％-35％。此外，Baily and 
Lawrence(2005)⑨研究了 2000-2003 年由外包引起的美国制造业和服务业就业结构
的调整情况，发现只有占制造业失业总量 11％的工作因贸易而减少，且服务业所
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